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１．研究の背景と本稿の目的
























































「価値明確化」の提唱者である教育学者ラス（Louis E. Rath），ハーミン（Merrill Harmin），サイモ
ン（Sidney B. Simon）らは，当時のアメリカ社会の著しい変化や不安定さにより生じた，子どもの

















































































































































































































　 J.ライマー，D. P.パオリット，R. H.ハーシュ著，前掲書，47頁。
